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Bahasa Arab merupakan Bahasa Alquranul Karim dan Bahasa ahli syurga dan sangat penting 
bagi orang muslim untuk mempelajarinya. Karena banyak buku tentang agama yang ditulis 
dengan Bahasa Arab. Dalam belajar Bahasa Arab harus bisa menghafal mufradat. Dalam 
mengajarkan mufradat bisa menggunakan permainan bahasa. Dan oleh sebab itu penelitian ini 
meneliti tentang Efektivitas Penerapan Permainan Menyusun Huruf Pada Pembelajaran 
Mufradat di Pesantren Tahfizh Wahyu Rizki Langsa. Karna sebelumnya di pesantren ini 
belum pernah menggunakan permainan ini. tujuan permainan ini adalah untuk mengetahui 
Efektivitas Penggunaan Permainan Menyusun Huruf Pada Pembelajaran Mufradat di 
Pesantren Wahyu Rizki Langsa. penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
metode eksperimen. Dan populasi penenlitian ini di laksakan Pesantren Tahfizh Wahyu Rizki. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Permainan Menyusun Huruf  Pada 
Pembelajaran Mufradat di Pesantren Tahfizh Wahyu Rizki Langsa Efektif, Hal ini dibuktikan 
dengan tes akhir yang dilakukan karna hasil dari Post test 88,40 > -2,60.  
Kata Kunci: Permainan, Menyusun Huruf, Pembelajaran Mufradat 
  مقدمة  - أ
و أفضل اللغات عند املسلمني أل ا لغة القرآن و ، اللغة العربية لغة مهمة لفهم القرآن الكرمي
احلديث الشريف و لغة الدين اإلسالمي، فيجب على املسلمني أن يهتموا  حيائها ىف هذا الوطن 
إن .  ندونيسياالعزيز و ىف مجيع العامل اإلسالمى، و لذلك أن هذه اللغة تعلم ىف مجيع املدارس 
ولذلك ينبغى . اللغة العربية هي اللغة األجنبية لدى الطلبة اإلندونيسيني ليس لغة التفاعل اليومى
على مدرس اللغة العربية أن يهتم  هلدف و النظام و الطريقة و وسيلة تعليمية اللغة العربية ىف 
  .تعليمها







هارة اإلستماع و مهارة الكالم ومهارة م: تقسيم املهارات اللغوية أربع مهارات رئسية، منها 
و ىف كل مهارات اللغوية حتتاج اىل املفردات، و لذلك ينبغى املدرس  ١.القراءة و مهارة  الكتابة
 .ان يعلم تعليم املفردات جيدا لتمام كل املهارات
افع حتقيق هذا اهلدف جيب أن يكون املعلم قادرا على حزم تعلم اللغة العربية من أجل خلق د ىف
اجتاه املعلم . ىف تعليم املفردات فإنه ال يزال أقل تنوعا. قوي لدى الطالب ىف تعليم اللغة العربية
كان .حىت جيعل الطالب يشعرون ضجر ىف التعلم املفردات, لتسليم املواد  ستخدام أساليب رتبية
للغة العربية من  حية فهم تعليم املفردات مرتبطا متينا بتدريس املهارات اللغوية املنشودة ىف تدريس ا
و يقصد هذا . موضوعا ا واكتسا ا كاللغة االتصالية، كلما كانت اإلستفادة أكرب  لنسبة للدارسني
و ىف املقابل مع مدرس اللغة العربية، يتمىن الباحثة . أن تعليم املفردات خاصة ىف تعليم اللغة العربية
ولكن اكثر من الطالب ال يعرف . ة واهتمامه الكبريأن يكون تدريس املفردات يتناول حصته الوافي
 Menyusunو لذلك أرادت الباحثة أن تبحث عن املوضوع فعاليةإستخدام لعبة. املعىن املفردات كثريا
Huruf ىف تعليم املفردات و اختارت الباحثة معهد حتفيظWahyu Rizki Langsa ألجراء هذا
و بسسب . تعليم املفردات ىف هذه املعهد من قبلالبحث،ألن مل يستخدم املدرس هذه لعبة ىف 
ىف تعليم  Menyusun Hurufفعالية إستخدام لعبة :ذلك، أرادت الباحثة كتابة هذا البحث بعنوان 
 . WahyuRizki Langsaاملفردات مبعهد حتفيظ 
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  املبحث -ب 
  :األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة العربية  -أ 
  :تعريف اللعبة اللغوية -١
, لكي يعطي جماال واسعا يف االنشطة الفصلية, يف تعليم اللغة" األلعاب"اصطالح  يستخدم
وتوفري احلوافز لتنمية املهارات , لتزويد املعلم والدارس بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريب على عناصر اللغة
صالية على إلضفاء أبعاد ات" التخمني"وهي أيضا توّظف بعض العمليات العقلية مثل . اللغوية املختلفة
وهذه األلوان من األلعاب . وتتيح للطالب نوعا من اإلختيار للغة اليت يستخدمو ا, تلك األنشطة
 .ختضع إلشراف املعلم او ملراقبته ىف األقل
  :أمهية األلعاب يف تعليم اللغة العربية -٢
تتم يف مرح  أن عملية التعليم والتعليم ينبغي أن, من املبادئ السائدة يف تعليم اللغة العربية
 .  ستخدام االلعاب داخل فصول اللغة - وميكن تلبية هذا احلافز النفسي على وجه اكمل. و جة
وااللعاب اللغوية من افضل الوسائل الىت تساعد كثريا من الدارسني على مواصلة تلك 
عا يف توفر كثري من االلعاب جماال واس. والتخفيف من ر ية الدروس وجففها, اجلهود ومساند ا
  .كما أن بعضها ال حيقق شيئا يذكر  –مثلها يف ذلك مثل التدريبات املعروفة  –التدريب 
  خصائص اللعبة اجلّيدة يف تعليم اللغة العربية   -٣
  مثري للعزائم لتحقيق أهدافموضوعية يف إطار, اللعبة اللغوية نشاط تعاوين )١
 .من النظم والتعليمات







وليس دراسة اللغة , م اللغوي لالغراض االتصاليةومبا أن اهلدف هو تشجيع االستخدا )٢
. ففي مثل هذه االلعاب تكون اللغة هي الوسيلة الىت تتحقق  ا االهداف املوضوعية, من اجل اللغة
 .٢فاللغة هنا اداة لالستعمال وليست مادة للتدريب فقدط
وهي تكوين معلومات واراء , وهناك مسة جوهرية اخرى ملعظم االلعاب املوضحة )٣
 .متباينة بني الالعبني
 :استخدام األلعاب يف تعليم اللغة العربية )٤
فينصح , إذا مل يكن املعلم معتادا على استخدام األلعاب اللغوية التعلمية وتنويعها يف الصف
, ومىت اعتاد املعلم على االلعاب اللغوية. وعلى فرتات كنشاط إضايف للكتاب املقرر, أن يقدمها ببطء
ميكن أن يستبدهلا  جزاء املقرر الىت يراها غري مالئمة او ليست جمدية , اع منهاوتوفرت لديه أنو 
 .لتالميذه
  أهداف تعليم املفردات -٤
 :يهدف تعليم املفردات يهدف تعليم املفردات إىل
  .ليعرف التالميذ املفردات العربية اجلديدة- ١
 ليعرب التالميذ املفردات العربية صحيحة- ٢
 .البإدخال مفردات جديدة للط- ٣
 .تدريب املتعلمني ليكونوا قادرين على النطق السليم حبيث هلا مفردات بشكل صحيح- ٤
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، و عند ما تستخدم ىف )تقف وحدها(فهم معىن املفردات، سواء كانت داللة أم معجميا - ٥
 ).معاىن تلميحي و النحوية(سياق مجلة معينة 
 ٣.كتابة او لفظيةليستخدم التالميذ املفردات العربية مع القواعد الصحيحة إما  - ٦
مثال إذا ال يعرف تلميذ عن معىن . إذن، كان تدريس املفردات العربية مهما جدا يف تعلم اللغة العربية
ة ينطق عربي مفردات واحدة فال يستطيع أن يتحدث عربية مع أصحابه، وال يفهم كالم املدرس وال
  مع الرتاكيب الصحيحة
 Menyusun Hurufمفهوم لعبة  -٥
إسم مجع من لعب وهو ما يلعب به ال شرطرنج و التماثل و النزدة و غريها، و من لعبة هي   
املبادئ السائدة ىف تعليم اللغة العربية األجنبية، أن عملية التعليم و التعلم ينبغى أن تتم ىف مرح و 
و . و ميكن تلبية هذا احلافز النفسى على وجه أكمل  ستخدام األلعاب داخل فصول اللغة.  جة
لدى الدارسني و خباصة الصغار منهم عالية ىف التنافس، حبيث ميكن ألي نوع من التدريب أن 
يتعلم املشرتكون من خالهلا دون أن يظنوا إىل ما حيدث هلم، و ىف . يتحول إىل منافسة أو مسابقة
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  Menyusun Hurufخطوات لعبة  -٦
 :كما يلي  Menyusun Hurufأما خطوات تستخدم لعبة 
  . أن يكون الباحثة يصنع جمموعة تتكون من مخسة أشخاص .١
 سبع دقائق لكل جمموعة  –أن يكون املعلم يعطى مخس   .٢
 .أن يعرب الطلب كلمة إما من اإلسم و إما من الفعل .٣
ة املنطوقة من الطالب الطالب الثاىن يذكر الكلمة املتشبهة بنهاية احلرف األخري من الكلم .٤
 .السابق
الطلب الثالث يذكر الكلمة املتشبهة بنهاية احلرف األخري من الكلمة املنطوقة من الطالب  .٥
 .الثاىن
 .هكذا عمليتها حىت تنتهى جمموعة واحدة و تواصل جمموعة أخرى .٦
 Menyusun Hurufلعبة  مزا  -٧
 تقليل امللل لدى الدارسني خالل عملية التعلم ىف الفصول  .١
 يوجد املسابقات بني الطلبة، تبعث مهة الطلبة متقدمة و مرتقية .٢
 .روح التعاون و يقوي أواصر األخوة بني الطلبة Menyusun Hurufيبىن لعبة  .٣
املواد الدراسية املستخدمة تتأثر ىف قلوب الطلبة حىت أصبحت اخلربات و املهاران الىت دربوها  .٤
 .غري منسية
 







 Menyusun Hurufلعبة عيو  -٨
حت هذه العملية ىف إستخدام هذا اللعب تؤثر غلى الضحك الكثري والثرثرة عملية أصب .١
 .التعليم ىف الفصول األخرى
 Menyusun Hurufال يكون كل املواد الدراسية يستخدم بلعبة  .٢
 :البحث منهج  -  ج
هذا البحث استخدام مشروع البحث تصميم جمموعة املراقية العشوائية اإلختبار القبلى و 
لتجريبية للتعرف على قدرة ا لبعدى  ستخدام تقسيم جمموعات البحيثة و هي ا موعةاإلختبار ا
 .ىف تعليم املفرداتMenyusun Huruf الطالب ىف تعليم املفردات  ستخدام لعبة
ىف  Wahy RizkiLangsaيقصد مبجتمع البحث ىف هذا البحث يعىن طالبات مبعهد حتفيظ 
ففى هذا احلال ال  خذ الباحثة مجيع . ٢٠١٩/٢٠١٨اسى  لبنات ىف العام الدر  VIIIالفصل 
  .ا تمع، و لكنها  خذ الباحثة بعض منه كالعينة البحث، ألن تذكر حمدود الوقت 
العينة ىف هذا البحث أخذ  ستخدام . ٤العينة هي جزء من عدد و خصائص ىف ا تمع
  Quota Sampling.اسلوب العينة 
يهدف ملقارنة العالقة القوية بني . البحث هو حبث جتريبأسلوب البحث املطبق ىف هذا 
. ىف تعليم املفردات Menyusun Hurufو هذا البحث يعتمد على جتربية فعالية لعبة .. املتغريات
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-t)ت –و تقوم الباحثة  إلختبار . أسلوب حتليل البيا ت هلذا البحث هو اإلحصاء االستداليل
test).الرقيمة فتستعمل الباحثة األدوات ٥“spss 16” بتحليلpaired simples t   
  نتيجة اإلختبار عرض
  نتيجة  اإلختبار القبلي
 نتيجة أمساء الطالب رقم
١ Alfiatun Z ٧٠ 
٢ Aqilla Nazla Zafira ٣٠ 
٣ Hayyu Murliza ٤٠ 
٤ Ismatutdini ٥٠ 
٥ Khairatul Azani ٦٠ 
٦ Mauliza Syahira ٦٠ 
٧ Mulia Daranda ٤٠ 
٨ Putri Amanda ٤٠ 
٩ Putri Arina ٧٠ 
١٠ Safrina ٨٠ 
١١ Siti Nurannisa ٦٠ 
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١٢ Siti Zakia ٥٠ 
١٣ Tarisa Intan Ananta ٧٠ 
١٤ Wirdatul Husna ٥٠ 
١٥ Zahratu Silmi ٥٠ 
١٦ Ailsyah Nasywah Shabuna ٦٠ 
١٧ Balqis Najwa ٧٠ 
١٨ Cut Farah Annisa ٤٠ 
١٩ Dara Muyasirah ٥٠ 
٢٠ Dina Mastura ٤٠ 
٢١ Nur Zahrina ٤٠ 
٢٢ Refa Kanaya ٦٠ 
٢٣ Suci Ramadhani ٥٠ 
٢٤ Thaifatul Jannah ٤٠ 
٢٥ Chairu aisyi alsa ٥٠ 
 ١٣٢٠ جمموعة
 ٥٢٫٨=  ٢٥:  ١٣٢٠ معدل
 
  







السابق يشري أن النتيجة يف اإلختبار القبلي أي النتيجة قبل إستخدام لعبة ٤٫٧اجلدول 
MenyusunHuruf  يف تعليم املفرداتبمعهد حتفيطWahyu Rizki Langsa ١٣٢٠إذ تقدر ممجموعها 
  . ٥٢٬٨ونتيجة املعدلة لكل الطالب هو 
يف تعليم  Menyusun Hurufبعد ما قامت الباحثة  جراء تعليم اللغة اللعربية  ستخدام لعبة 
املفردات، وزعت الباحثة ورقة اإلختبار البعدي يف اللقاء األخري ملعرفة قدرة الطالب يف تعليم 
  .املفردات
 :اآليت  ٤٫٨وحتصيل الطالب على اإلختبار البعدي فتبني الباحثة يف اجلدول 
  ٤٫٨جلدول ا
  نتيجة  اإلختبار البعدي
 نتيجة أمساء الطالب رقم
١ Alfiatun Z ٩٠ 
٢ Aqilla Nazla Zafira ٧٠ 
٣ Hayyu Murliza ٦٥ 
٤ Ismatutdini ٧٥ 
٥ Khairatul Azani ٧٠ 
٦ Mauliza Syahira ٨٠ 
٧ Mulia Daranda ٧٥ 







٨ Putri Amanda ٩٥ 
٩ Putri Arina ٧٠ 
١٠ Safrina ٩٠ 
١١ Siti Nurannisa ٦٠ 
١٢ Siti Zakia ٨٥ 
١٣ Tarisa Intan Ananta ٧٠ 
١٤ Wirdatul Husna ٨٠ 
١٥ Zahratu Silmi ٩٥ 
١٦ Ailsyah Nasywah Shabuna ٦٠ 
١٧ Balqis Najwa ٧٠ 
١٨ Cut Farah Annisa ٧٠ 
١٩ Dara Muyasirah ٧٥ 
٢٠ Dina Mastura ٩٠ 
٢١ Nur Zahrina ٧٠ 
٢٢ Refa Kanaya ٨٥ 
٢٣ Suci Ramadhani ٧٠ 
٢٤ Thaifatul Jannah ٧٥ 
٢٥ Chairu aisyi alsa ٨٠ 








  ٧٦،٦=  ٢٥:  ١٩١٥ معدل
  
يف تعليم  Menyusun Hurufالسابقيشريأ لنتيجةفياإلختبار القبليأ لنتيجةقبإلستخداملعبة  ٤٫١٠اجلدول 
ومن اجلدوالني . ٧٦،٦ونتيجة املعدلة لكل الطالب هو  ١٩١٥املفردات يف تعليم املفردات إذتقدر ممجموعة 
، ونتيجةاملعدلةفياإلختبار البعدىى % ٥٦،٨السابقني يدالن على أن نتيجة املعدلة يف اإلختبار القبلى بتقدير  
مث . حيث كانت نتيجة املعدلة يف اإلختبار البعدي عليا من نتيجة املعدلة يف اإلختبار القبلي. %٧٦،٦بتقدير 
 Test-تبواستخدمت أداة التحليل  "SPSS Statistic 16"استغلت الباحثة هذه البيا ت  ستعمال الربامج 
)Paired Sample Test .( 
 Uji( ستعمال اختبار العمل  )DataNormalitas( ،ئيل تقوم الباحثة بضبط الفائيل T-Testبقبل إجراء اإلختبار
Normalitas( . يل ضبط الفائيل يبني عن حتص ٤٫١١واجلدول)Normalitas Data(  .  
 ٤٫١١اجلدول
  )Normalitas Data(نتيجة ضبط الفائيل 






 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
Datatest 
Pretest .187 25 .024 .927 25 .075 
Postest .168 25 .068 .946 25 .206 
 







و   Kolmogorov-Smirnov٠،٢٤ختبار بتحلي االختبار القبلي يدل على أن حتصيل  ٤٫١١اجلدول 
فالبيا ت اإلختبار القبلي التوزيع  ٠،٠٥إذان القيمة اإلختبار القبلي أكرب من . Shapiro-Wilk٠،٠٧٥بتحليل 
و بتحليل    Kolmogorov-Smirnov٠،١٦٨ختبار بتحلي االختبار البعدي ويدل على أن حتصيل . الطبيعي
Shapiro-Wilkفالبيا ت اإلختبار البعدي التوزيع  ٠،٠٥إذان القيمة اإلختبار القبلي أكرب من . ٠،٢٠٦
  .الطبيعي
 يبني عن حتصيل ٤٫١٢اجلدول و)Uji Homogenitas(تقوم الباحثة  الختباراملتجانس اوكذ
 ):Uji Homogenitas(االختباراملتجانس
  
  ٤٫١٢اجلدول 




df1 df2 Sig. 
1.446 1 48 .235 
  
مبستوى الداللة )UjiHomogenitas(االختباراملتجانسيدل على أن حتصيل  ٤٫١٢اجلدول
(Sig.))وميكن إجراء اختبارمتجانسةفتشري تلك النتيجة إىل أن البيا ت . )٠،٢٣٥<٠٬٠٥ ،(Uji T) .  
 
بتنظر إىل  )Uji t(يف تعليم املفرداتالبد أن حتلل اختبار Menyusun Hurufملعرفة  ثري إستخدام لعبة 
 اآليت٤٫١٣اجلدول نتيجة املعدلة من االختبار القبلي واالختبار البعدي، ويبني 
  








Paired Samples Statistics 





Pretest 52,80 25 12.754 2.551 
Postest 77,40 25 10.116 2.023 
  
واخلطوة . ٧٧،٤٠ونتيجةاالختبار البعدي  ٥٢،٨٠يدل على أن نتيجةاالختبار القبلي  ٤٫١٣اجلدول
 PairedSimpleيف تعليم املفردات  ستعمال بتحليل Menyusun Hurufالتالية هي نظر إىل  ثري إستخدام لعبة 
Test .  اآليت ٤٫١٤اجلدول وحتصيله كما بني:  
  ٤٫١٤اجلدول 
Paired Samples Test  
Paired Samples Statistics 





Pretest 52,80 25 12.754 2.551 
Postest 77,40 25 10.116 2.023 
  
ومستوى ) -٢٤،٦٠٠(T-Testيدل على أن حتصيل ٤٫١٤اجلدول  z-Testحتصيل 
  .يف تعليم املفردات MenyusunHurufوهذا يدل على أن إستخدام لعبة .) ٠٠٠>٠٬٠٥((.Sig)الداللة
  نتائج البحث   -ه







 Wahyu Rizkiيف تعليم املفردات مبعهد حتفيط Menyusun Hurufبعد جتريبة إستخدام لعبة 
Langsaى نتائج الىت حصلت عليها ا موعة التجريبة يف إعتمادا عل. قد وصلت الباحثة إىل نتائج األخري
  .اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي قد وجدت بينهما فرق حقيقيا وتعزى إىل أثر املتغري التجريىب
  :ويف إختتام هذه الرسالة ستقدمها الباحثة عن نتائج مهمة من البحث امليداىن مع اإلقرتاحات وهي 
ألن .  ىف تعليم املفردات يعىن فعالية Menyusun Hurufإستخدام لعبة و أما نتيجة هذا البحث فعالية  .١
هم تشعرون  لراحة من التفكري، و تذكري و كتا م مفردات ألن ىف هذا . تسهلون ىف فهم تعليم املفردات
و هم مسرورة . لعبة يكتبون الطلبة من املفردات ىف حرف اوله الىت توجد ىف حرف اخر مفردات قبلها
  .لعبة سهال، بسيط، و ال تستخدم قبلها ألن هذا
يكون فعالية يف تعليم املفردات، وينظر أن النتيجة يف اإلختبار  Menyusun Hurufوكان فعالية إستخدام لعبة
) - ٢٤،٦٠٠(حتصل على التتيجة ) T-Tes(، وهذا يتضحمن االختبار ٧٧٬٤٠البعدي املعدلة لكل الطالب هو 
 .)٠٠٠>٠٬٠٥((.Sig)ة ومستوى الدالل
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